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摘 要









高频形似音 同 目标字在 25 毫秒启
动下有显著促进效应
,
而 形异音同 目标字在 25 和 35 毫秒有显著抑制效应
。
在低










































































































































1) 本文于 1 9 9 2 年 9 月 17 日 收到
。



























































































































5 6 0 2 4一0. 0 9 0 1 9) 和低频
字 (频率为 。
.
0 8 3 3 2一0
.
0 31 4 )( 参见附录)
。
上述五类字各














































































被试 北京农业工程大学 91 级学生 60 名
,
年龄为 19 一20 岁
。







































高频 3 5 0




























3 4 * *
0
。
4 6 * *
0
。
3 8 * *
0
。




























注 : * 和 * * 表 明该 目标字与无关 目标字正确率相 比在 0
.

















0 1 ; 三种启动时间之间也有显著差异 F
(2
, 5 7 ) = 1 4
.
6 6 , P( 0
.
0 0 1 ; 高低频字之间无显著差异 F (1
, 5 7 ) = 0
.















, 2 2 8 ) = 1 5
,












5 4 , 三变量间交互作用显著 F (s
,




















以及同义字 目标在 45 毫秒时有显著的促进效应
。















在 25 毫秒和 35 毫秒启动条件下有显著抑制效应
。
t 检验
分别为 t (1 9 ) = 2
.
2 8 , p < 0
.
0 3 4 ; t (1 9 ) = 3
.


































0 0 1 ; 形似音同分 别为 t






0 0 1 ; t (1 9 ) = 7
.
2 6 , P< 0
.
0 0 1 ; t(1 9 ) = 6
.





































因为它与形似音异字目标的识别结果无显著差别 (经成对 t 检验
,
在三个启动
































































































































































































































































































F u n e t io n s o f g r a p h己m i
e a n d
ph o n e m i e e o d e s in v i o u a z w o r d r e c o g n itio n
.
M e m o r y & e d g n i七io n
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A r e 七h e r e in d e p e n d e n t L e x i e a l
.
a n d n o n le x ie a l
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eh e n (E d s )
,
c o g n itiv e a s p e c t s o r th e e h in e s e la n g u a g e
.
A o ia n R e :曰










& B ell L
.




E v id e n e e fr o m b a e k w o r d m a s k in g a n d Pr im in g
.
J o u r n a l o f Me m o r y a n d
L a n g u a g e
。
l。, z










T h e 七im e e o u r s e o f ph o n o lo g ie a l e o d e a e t iv a t io n in 七w o w r i七in g
s y s te m s
.
Co g n i七io n
,
2 0 5 5
,
z。(z) : l一5 0
.




1 9 8 6
。











1 9 8 0
。




L e x ie a l a e e e s s a n d le x ie a l d e e is io n : M e
e h a n io m s o f fr e q u e n e y s e n s itiv ity
.
J o u r n a l o f V e r b a l L e a r n in g a n d V e r ba l B e ha v io r
. 1 9 8 3
, 2 2 (z) 2 4一 4理
.












A d is t r ib u te d d e v elo p m e n t a l m o d e l o f w o r d
r e e o g n itio n a n d n a m in g
。




9 6 (4 )
:
5 2 3一5 6 5
。
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A c a止e 栩落a s ‘. ‘c a
A b st r a c t
T h e Pr ese n t e x Pe r im e n t w a s eo n d u e ted t o e x a m in e w h ethe r C h in ese c h a r a e-
t er id e n tifie a tio n 15 m ed ia te d b y Ph o n o lo g ic al p r o e e s se s o r n o t
.
A m a ske d
Prim in g Pa r a d ig m w a s u sed
.
Fiv e k in d s o f eh a r a e t e r Pa ir s w er e u sed a s stim u li
(o r th o g r a p h ic a lly sim ila r , o r th o g r a p hic a lly sim ila r h o m o n ym ; h o m o p ho n e ;
syn o n ym , a n d c o t r o l ch a r a c te r)
.
A ll o f th em w e r e d iv id e d in t o h ig卜er a n d
lo w e r fr e q u e n c ies
.




4 5 m s fo r p rim in g eh a r a c te r s
.
T h e r e su lts sh o w ed th a t th e r e w a s a sig n ific a n t
in五ib it effec t fo r h o m o Ph o n e t a r g e ts c o m Pa r e d w ith c o n tr o l t a r g e t s a t 2 5 m s
a n d 3 5 m s e x p o s u r e d u r a tio n in th e c o n d itio n o f h ig he r fr e q u e n ey
,
A n d th e
o r th o g r a ph ic a lly sim ila r h o m o n y m t a r g e t s g o t sig n ific a n t fa c ilit a tio n effe c t a t
2 5 m s
。
In lo w e r fr e q u e n ey e o n d itio n a sig n ifie a n t fa c ilit a tio n w a s o b ta in ed fo r
b o th o r th o g r a ph ic ally sim ila r a n d o r tho g r a p h ie a lly sim ila r h o m o n y m t a r g e t s
a t thr e e e x p o su r e d ti r a tio n s o f p r im in g
.
A n d th e ho m o ph o n e sh o w ed in sig n i-
fiea n t d iffer en c e eo m Pa r ed t o th e c o n tr o l ta r g e t s
.
T h e r esu lt s su g g e st tha t




e o n d itio n s in w h ie h th e fu n c tio n o f p ho n o lo g y a p p e a r ed w e r e d is c u s sed
.
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